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C E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
m 
m 
m 
• A D V E K T & M a A O F I C I A L 
^ « Mmttipeata&ftlAixtrito, álsyeidrfca 
I^M na fií» w ej«n?.pl»r t a «I sltí» de *o»~ 
rfe TcriSaireí tn in ato. 
SC P U S U C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
i' 
¡i 
R* t iwxjh* JA C»>Aíhtdtiii* d* l» DipnticiÓn proTincitl, a cuatro pe- ¡ 
ao-auítft V, súü.iííacf %l ' t r ^ i i t r e , cebo pecetiB ni semestre y quince ! 
puuiMí t i t£o. a 'te* pKiiec.íftrfea, pajjmdee «I solicitar la eiucripciÓB. Loa 
Stgcs Ja faktti la capital »e hm/*n por l ibran» del Giro mutuo, adxni-i ad 'Mi flólc soiia* a» !as sv^eripeionec de tiiuestre, y únicamente por la 
frAfia&n lüv ?«M*a que •v^Tíh?., IKS pateripeionea atrasadas se cobran eon 
iiHi&wto pro^traícaal. 
IAX Í'...--;Í',^X':ÍÍJIÍO3 CÍA tst* proiincia abonarán la sufcripcidn con 
ursslo '.i 1Í. «tAHia; ¿.saris c 'r .^ítr de la Comisión proTincial publicada 
tíL U* Í)ÍÚÍIÍK>>. le tfstí yí»í.itTÍH du i«9ií% 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los ¿uisgadoft í^wiíaipfctei:, rir. cistincion, diez pesetas al R5O. 
A D V E R T E N C I A EDITORIA L 
Laa diaposioíoneEi de las nutoridadee, excepto Ir.s que 
•ean a instancia de parle no pobre, se insertanía ofi-
cialmente, MÍ mismo cualquier anuncio concerniente al 
servicio nacional que dimane de las mismab; lo de in-
terés part icular previo el pego adelantado de veinftt 
céntimos de pésete por cada linea de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de U 
Comisidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, e i 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
Tiembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLRTINRS OVICIKLBB de 20 y Í2 de diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a ia tarifa qu» 
en mencionados BOLKTINSS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el Rey Don A l l o m o X I I I 
( Q D . O ) , S. M . la Reina Dofta 
V l d c r l p Ei-gítila y SS. A A . RR. el 
Principe de Ai tur las e Infante*, con-
t lnúsn sin novedad en sn Importante 
Mluel. 
D e Igual beneficio disfrutan la» 
d e m á s personas de la Augusta Real 
Familia. 
i9tult d«l di» 9 da mMio de 1M0) 
GoMsrnc! elTíí jü Is pratluclí 
V E D A D O D E C . I Z V 
Instruido el cporluno expediente 
conforme z lo preceptuado en c! ar-
t iculo 10 d&l Reglamento psra te Me-
cuclóu de la ley de CFZO, y cumpli-
dos cuantos « q u l s l í o s exige dlchs 
L e y , ha acordsdo declarar vedado 
do caza los terrenos denominados 
Puertos de te So'ana. Corona, M u -
rlasermas, P-ñaVendlmla, Port l l l ln , 
Tronco y Ch'Xln, propiedad de la 
Condesa da Rsvülüglgedo, sitos en 
t é rmino del pvb 'o Vivero, A y u n -
tamiento de Muribs de Paredes. 
L o que se hace público e,: este 
per iód ico oflclt.l pera general cono-
cimiento. 
L c é n 9 de marzo do 1920. 
El Goberntdor, 
Eauardo R o s ó n 
DON JOSÉ RODRIGUEZ, 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO SE 
ESTA PROVINCIA. 
Hego sabei: Qu? D . Augusto 
Msrrcquln de Tovt l ina , vecino de 
Msdr ld , en Instancia prcrentp.da en 
este Gobierno, proyecta solicitar la 
conces ión de S OCO lllrcs d» rgut! 
por segundo de tiempo, ilerivaflos 
del rio Bcrnergo, r n 'os t é rminos de 
Vlllamenln, Vlllaslmullz y La Vid . 
Ayuntamientos de Rodlczmo y La 
Pola de C o r d ó n , cen destino a usos 
Irduitr lales. 
Y en Virtud de lo df ipuoi tc en et 
articulo 10 del Real decreto de 5 de 
septiembre de 1918, relativo al pro-
cedimiento para obtener la cotice* 
s lón de eguas p ú K I c s j , acerdsdo 
abrir un plazo de 30 d ías , contados 
a partir de la lecha en que se publi-
que esta neta en et BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia; dentro d«! cual 
debe rá el peticionarlo presentar en 
este Gobierno, durante las horas há-
biles de cllclns, su proyecto, admi-
t i é n d o s e t c n b i é n otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que 
esta petición, para mejortr ls . o soan 
Incc mpatlbles con ella; adviniendo 
que, de contormldod con lo dispues-
to en el art. 13, pasado el término 
do los trelnia d ías que fljs el articu-
lo 10, no se- admitirá ningún pro-
yecto en competencia con los pre-
sentados. 
León 25 de lebrero de 1920. 
£1 Gobernador interino, 
J o s é R o d r í g u e z 
M I N A S 
D O N A D O L F O D E L A ROSA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Garc ía AiVarez, vecino de Toreno, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 12 del 
mes de enero, a las diez y cinco mi-
nutos, una solicitud de registro pi-
diendo 24 pertenencias para la mina 
de hulla llamada L a S i la , sita en 
té rmino y Ayuntamiento de Tore-
no. H»ce la designación de las cita 
des 24 pettenenchs, en ia forma si-
guiente, con a r r tg toa l N . v,: 
Se t omará como punto de partida 
la 5.*entaca da ¡a mina «Petra,> nú-
mero 4.991, y de él se medirán 600 
metros al N . 15 ' 20' O , y se colo-
cará la 1.* estaca; 400 al O. 15° 20' 
S., la 2 "; 600 al S. 15° 20' E . , la 
5.a, y con 400 al E. 15° 20' N , se 
Volverá r.l pus-.tu de periida. quedan-
do cerrado oí per ímet ro demias per-
tenencia solicitadas. 
Y hablíndo hocha constar esta !;?• 
t o r e a s í o quss tfcne rea'fesdo ei de-
pós i to prevenido por la Ley, so hit 
admitido dicha solicitud por decreto 
to! Sr. Gobernador, si;: perjuicio de 
tercero. 
Lo qua se aimucia por m-idM del 
fTíseníe adicto para Í;;Í ' «< »! tár-
mUiodn t e sMto d ía s , ct n tade» dos-
d i su fecha, pned/isi p r o s o U : *n «1 
Gobierno civi l sus oposlcioatfx los 
•ji»e s» coutiderii 'en ;:on i s t í c a o al 
lodoopnr ta d:i! terroi:3 s o l i c i í s í o , 
s egán previene cí a r í . 24 da l» L»y . 
El ex9»dlvn!o tton» ei núm, 7,582. 
l,»^'- 24 w «ñe ro 4? 1820 —.4. de 
l a Rosa. 
A n u n c i o 
Por el presente anuncio se pene 
r n conocimi'dnlo de l o ; interesados, 
qus c-i día 11 de «bilí próximo se 
p recede rá por e! p t r í o u n i f a l t a t i -
vo de osta Jefatura, a pracilcar el 
dositóde de la inliis nombrada l A m -
plIaclO'i a Ciiboach: s> ( expeá l en t e 
núm. 3.463) en «1 término municipal 
¿ e V i l abllno, daslinde que con fe-
cha 25 de octubre d? 1919 fué so-
¡Icitaao por D . José Luis d t U i l a y 
Cubas, Conde, d : Ion G^i iane» . co-
mo Presidente de ¡a S cls-.hd «Mi-
nerc -S iderúrg lca da P o r f í r r a d a , » 
que es propleiarla ds d ch.i mina. 
Lo que se anuncia para c.-nocl-
miento du los Interesados; advlrllen-
tío que al por cualquiera circunstan-
cia no pudiera d?r principio ¡a ope-
ración indicada en el cl.i s eña lado o 
c r . l o* s i t i o siguientes, s e r á tnun-
Clrda de rmtvo 
L í ó n 21 í a f tbrerc i r . 1920.—El 
Irigcnlero J t f i , A , de L a Rosa. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
Se hace! saber que el Sr. Gobernador ha acordado con e»ta f>^h» admitir las renuncias de ios regi ' t ros mineros ijao a continuación SB reini !. 
presentn^nt por lo.. Inleresados, lit-clarantlo esneslados los expedientes respectivos y francos y reglsirobli:.t sus terreno!'. 
ion::."!, 
7.514 
7.435 
7 . 4 Í ! 
7.482 
7.496 
7 033 
7 461 
7.476 
7 . f66 
7.462 
7.568 
Nombre de las minafl Mineral 
Perrera 11.a H i e r r o . . . 
Superficie 
I I «clúreas 
H u l l a . . 
H i e r r o . 
Perrera 4.a . 
La Burlo 
La li.-mecMa. 
F ^ r r a u l O . * . 
Ror arUo (Ampliación i¡). H u l l a . . 
Irene 3.a » 
San Jorge ¡P lomo. . 
ESCMG (Lo) I H u l i a . . 
Arlenle ta ¡ C o b r e . . 
Foren l lno . . H u l l a . . . 
216 
54 
10 
10 
49 
48 
42 
30 
30 
15 
8 
Apuntamiento 
A v e r e s . 
'dem. 
Ig t t tña 
Idem 
Molinasrce 
Omaflas ( L a s ) . . 
¡Páramo del S U . 
Ponf errada. 
Puebla de L l l l o . 
Le Robla 
Rediezmo 
Interesado Vecindad 
D . Marcelino S u á r e z Barco de Va'decrras . . . 
Ropreib&utante 
en Leíí r 
Idem. 
D. Enrique G a r c í a . . . . 
Idem -
D . Marce'lno S u á r r z . • 
> Miirlano G a r d a . . . 
> Rafael A i v a r e z . . . . 
> Claudio Gal lego . . . 
> J o i é de Ll i lo 
> Arga l A lVarez - . . . 
> Florentino VIfluela 
I dem. 
Rodr.'gatos 
Idem 
Barco d i Visldeorras. 
Llamas de !e Ribera. 
La Ribera 
A s t o r g i 
Pueb a de Ll i lo 
León 
Biisdongo 
D . A n g i ! Aivarez 
Idem 
K o t i e ¡n 
Idem 
D. Ang?S A l v j r s z 
No t!*ne 
D. Angel A v.irJZ 
> Juiiiln Garc ía 
N.^ tiene 
Idem 
Idem 
I I 
•«•1 
í lH 
i tí i f m 
n 
'iii 
M 
L e ó n 24 febrero de 1 9 2 0 . » B I Ingeniera Jefe, A de La Rosa. 
OBRAS PUBLICAS PROViNCU DE LEÓN 
RBIACIÚN nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte aa 
han de ocupar fincas en el t é rmino municipal de Castrocontrlgo, con la 
c o n i t r u c c l ó n del trozo 5 • de la carretera de tercer orden de A i t o r t t a 
Pueb » de SanwbrlH, per S in t lngoml l lm: ( I ) 
Utetro 
4* 
oral» 
NonbrM de 1M pnpieUriM. 
184 
165 
166 
167 
168 
169 . 
170 ¡D. 
171 f 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
185 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
205 
204 
205 
206 
207 
210 
211 
212 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
240 
241 
242 
D . Pedro E*teban 
Josquln Rleico 
R a m ó n Ettcban 
Daniel Esteban 
Victorino Eiteban 
0 .a Caridad Hueras 
~ Celestino Sancha 
Paulino Sar.toa 
D * Mar ía Paramlo. . 
D . Manuel Fuente 
D . * Caridad Hueras 
> Ramona L ó p e z . . . 
O . Bernardo Santos 
> Antonio Madara 
> S imón Puente 
> Manuel Pernla 
> J o s é Madera 
> Ramón Esteban 
> Benigno Prada 
> André s Carra cedo 
> Manuel Santos. 
> Santiago Santos 
> Avellno Huergs 
» Domingo T é m e l o 
> J o s é Madera.' 
> Pide) Huergs 
> Antonio Madera Rlesco. . . 
> Marcial Pernla , 
> S imón Puente 
> Nicolás Prada 
> Fidel Huerg 
> Avellno Huerga 
> Camilo G i l 
> Ju l l ín C t s t a f l o . . . . 
> Aquilino Huergs 
> Fidel Huergs 
> Antonio Madera Riese*. • • 
• Celestino Sancho 
> Fidel Huergs. 
> Je rón imo Campe • 
• Fidel Huerg? 
» Manuel San to s . - . . 
> Indalecio Puente 
» Juan G í r e l a 
> Jerónimo. Campo 
> Manual P u e n t e . . . . . . . . . . 
> Mariano Teruelo 
Se Ignora 
D . Santiago S á n c h e z Garc í a . 
O.* Herminia Santos 
D . Camilo G i l 
> Avellno Huerga 
• Pedro Esteban 
> J o t í Sancha 
> Pedro Entiban 
> Manuel Santos 
> Manuel Gi l 
> Leandro Prontaura 
> Manuel G i l 
> Manuel Fuente 
> Manuel G i l 
> Vicente Garda H u e r g a . . . 
> J o i é Huerga 
> Pubio Puente 
> Baltasar Fuente 
> Indalecio Fuente 
Se Ignora ' . 
Se Ignora 
D . J o s é Huerga 
Basilio Garda 
Se ignora < 
Se Ignora 
D . Ramón E í t c b i n 
Pedro Santos 
D . " Carmen C s d l t m o 
D . Victoriano Fuente 
Se Ignora 
D . Victoriano Fuente 
> Francisco Huerga 
YeeiadU 
Nogsreji 
Clan d* tenue 
(1) Véale el BoLirlN OFICIAL núm. 117, de 8 del mes cerriente, 
Tierra secana 
Número 
de Nombres 4e los propietarios Vecindad 
245 D . Victoriano Fuente 
244 > Antonio Bi teban 
245 > Pablo Carracedo 
246 • Antonio Cadlerno. 
247 D .* AngMa P é r e z 
248 « Ramona L ó p e z 
249 D . Nico lás Prada 
250 > Victoriano Fuente 
251 > L 'andro Teruelo 
252 D • Darla Cadlerno 
255 D. Franci ico L ó p e z 
254 > Fernando Hi ie 'gs 
255 > Celestino C a d l e r n o . . . . 
256 Se Ignora. 
257 Se Ignora 
258 Se ignora . . . . 
259 Ss Ignora •• 
260 Se Ignora 
261 D . Emilio Rlesco 
262 > Pedro Santos 
265 > J o s é Santo* 
264 Se ignora. 
265 D . M a n u e l G i l 
266 > Santiago Cadlerno 
267 > Anadeo Tenorio 
268 t Fidel H u e r g a . . . . . . . . . . 
269 D.» lustlna Santos • 
' 270 > Benigna Prado 
271 D . T o m á s Santos 
272 > Antonio M a d e r a . . 
275 > Demetrio S a n c h a . . 
274 > Victorino Esteban < 
275 « M a n u e l G i l 
276 > Victorino Esteban 
277 Se ignora. • '• < 
278 D . Manual G l ' 
279 Se Ignore. . • • 
280 Se Ignora . . . 
281 D . Vicente Prado 
282 » J u l i á n C r s t a h o . . . . . . . . 
285 > Camilo G i l 
284 Se ig io ra 
285 Se i g n o r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
288 D . Bernardo S a n t o s . . . . . . 
287 « Melchor Cadlerno 
288 > R a m ó n L ó o e z . . 
289 > Timoteo H u e r g a . . . . . . 
290 > Fidel Huerga . . . 
291 > Manuel Q l l . . . 
292 D.'Pascasla D o m í n g u e z . . 
295 D . Fernando Huelga 
294 > J 'sq i l n Rlesco 
295 > Máx imo D o m í n g u e z . . . 
296 > Julio Rlesco 
297 Se ignora 
298 Se ignora • 
299 Se Ignora 
SCO D . Emilio Rlesco 
501 > Baltasar L ó p e z . . . 
502 D.» María Paramlo 
505 D . Basilio G í r e l a 
504 > Manuel G i l . . . 
5G5 D * Mar ía Paramlo 
306 D . R a m ó n Prado 
507 > Benigno Prado 
508 > Vicente Prado 
509 > M i n u é ! G i l 
510 > Joaquín Rlesco 
311 > Santiago C a d l e r n o . . . . 
512 > Santiago Santos 
313 > Antonio L ó p e z 
514 > Marcelino L ó p e z 
515 Se Ignora 
316 Se Ignora 
517 D . Joaquín Castalio 
518 > Víc tor Rlesco 
319 D.s Bibiana L ó p e z 
320 » Petra Rlesco 
521 > Elena Fuste! 
522 D . Ambrosio Fuste) 
525 > Agus t ín Santa M a r í a . 
324 » Baltasar Fuente 
325 > Manual Carracedo. • • 
326 » T o m á s M a r t í n e z . . . . . 
327 > A g n i t l n Prieto 
328 > Silvestre E s t e b a n . . . . 
Nogarejai Tierra secana 
Clase de terreno 
Castrocontrlgo. 
N o g s r e j a s . . . - . 
Castrocontrlgo. 
Nogarejae-
CMM d« terreno Nombrea de 1M propieterioi Vatiudad 
aMnK 
Tierra nca i t a 
530 
331 
352 
335 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
348 
343 
544 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
353 
353 
.354 
355 
356 
357 
'358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
-368 
369 
370 
371 
372 
375 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
38) 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
395 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
405 
4C4 
405 
4C6 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
D . Baltasar Puente 
> Antonio F j i t e l 
> Emil io Carraccdo F u i t e l . . . 
> BMIIIO Csrracedo 
• Eugenio C e r r a c e d o . . . . . . . 
> Morclnl C s i t t n o 
> J o i é GmzAlez 
> P<dro F e r n á n d e z F u i t e l . . . . 
> Eugenio Cnrracedo 
> Francisco L ó p e z . • 
> Bat l l io Cariacedo 
> Emilio C a r r a c e d o F u i t e l - . . 
>' Valeriano Morán 
D . * T e r e i a Santa María 
D . A g m t í n C a r r a c e d o . . . . . . . . 
> Vicente F s r n á n d e z 
> Aquil ino Rublo - • • 
> Florentino Fu i t e l 
» J o s é Carracedo Mayo . . . . 
> Antonio CarracedoS. 'Maria 
D . * Josefa Mon te r l ca . . . . 
D . Antonio Carracedo M o r á n . . 
Gsbirlel M a r t í n e z 
D.» M i r l a Rublo 
D . Domingo Pr ie to . . . 
> M'guel Santa M a r f a . . . . . . . 
D . * Antonia Paz 
D . Miguel Rodr íguez . 
» Manuel Fuste!. 
> R»f l e lCad lemo 
> Miguel Rodr íguez 
> Pedro Santa Mar í a 
> A n d r é s Carracedo 
> Antonio Carracedo 
> Zticsrlas Carracedo 
> Bat l l io Carracedo 
> Clemente Carracedo 
> Miguel Rodr íguez 
> Laureano G o n z á l e z . • . 
» Juan F e r n á n d e z . . - . . 
» Teodoro Prieto 
• Antonio C8rrac«do¿. . . . . . 
> Manuel C a r r a c e d o . . . . . . . 
> Miguel R drlguez. . . . . . . 
> Manuel CarreceJo Prieto. 
> Q-.btlel Santa M a r í a . . . . . . 
» Migué! S i nlá M u r í a . . . . . . 
> Eugsnlo F u i t e l P u t e i . . . . 
> J o i é Rublo Car racedo . . . • 
> Jiian M . Cadlerno 
> Camilo Carracedo P ' remlo 
, i Eugenio Carracedo Rublo 
» Juan M . Cadlerno 
D * Marcelina Cadlerno 
D. Fortunato Rublo 
> Eugenio F u i t e l 
» Juan FuJt«l Prieto 
» Domingo Iglesia*. 
> Juan M Cadlerno 
D.» I iabsl Carracedo F u i t e l . . 
D Qabrle! Santa Marta 
> Ambro l lo F u i t e l 
» Manuel M o r á n 
> Joaquín Santa María 
> Juan Manuel Prieto 
> Ambrosio Fustel 
> M'guel Santa Marta 
> Pedro F e r n á n d e z 
> Rifac! Cadlerno 
> Eugenio Carracedo Rublo 
» Jo»quín Pristo 
> Frucluonc Prieto 
> Miguel Rodr íguez 
> Joaqu ín Carracedo Prieto. 
> Isidoro Gorda 
> Aquil ino Rublo 
> Santiago Prieto 
> Juan Carracedo 
> Juan Fui te l Prieto 
» l o sé Morán 
> Santlego F u i t e l C a s t a ñ o . 
» J p i é Morán 
> Pedro Santa María 
> Santiago Pastel Castalio. . 
Nogare j j s . 
C a í trocon t r i go . 
E D I C T O 
D o n Manuel C o i t l l l a y Pico, A r -
quitecto Jsfe del Servicio del Ca-
tastro Uibano de la provincia de 
L e ó n , hace saber a los propietario! 
que ha sido ordenada por la Subte-
cretarta del Ministerio de Hacienda, 
con fecha 25 del p róx imo pasado 
mes de febrero, la comprobac ión del 
Rcg l i t ro f i i ca l de edificios f solares 
del té rmino municipal de Valencia de 
D o n Juan, p o r c o r r e s p o n d e r l é e n or-
den reglamentarlo y con arreglo a 
la Instrucción provisional de 10 sep-
tiembre de 1917, f nombrada la C o -
misión que ha de efectuar los traba-
jos , compuesta d e l personal si-
guiente: 
Arquitecto J t fe , D . M a n u e l Cos-
t i l la y Pico; Arquitecto, D . J o s é T o -
m á s Mollner y Escudero; Apareja-
dores, D . Julio Santos Crespo y don 
Alvaro Alvarez Corro to ; Auxiliares 
administrativos, D . Ce le i t lno Fer-
n á n d e z Miranda y D . J o s é Marta 
Luengo y Mar t ínez ; advlrtlendo al 
mismo tiempo la obiigaclón en que 
se encuentran lo* dueftos o Inquili-
nos de las fincas, de facilitar la en-
trada en laa m l i m a i , para el mejor 
desemptho de su cometido a l o i f un-
donarloa técn icos , al objeto de ad-
quirir l o i dt tos necesarios para la 
tasac ión , Incur r iendo , en el caso con-
trar io, en las penalidades que marca 
e l art. 70 d é l a citada Ins t rucc ión . 
Ponf errada 6 de marzo de 1920 — 
El Arquitecto J t f j , Manuel C o i t l l l a 
y Pico. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
(Se cont i tmarúi 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
impuestos del í , 2 0 por 100 de p a -
gos, 10 por 100 d : pesas y me- ' 
dictas y 2 0 por 100 de propios. • 
N o t l f l e a e M n { 
N o habiendo reml ido hai ta la ' 
fecha el Ayuntamiento de Valverde 
da la Virgen las certificaciones por 
los conceptos arriba expresados, 
correspondientes al 4 . ° trimestre de 
1 8 1 8 , 1 . ° de 1919 y 1.", 2 . ° y 3,° 
del económico 1019 al SO, a la A d -
mlnl i t rac lón de Propiedades e Im-
puestos, a pesar de los repetido* 
recordatorio! y comunlcaclone* que 
por la misma se le tienen hechos, 
de conformidad con dicha Adminis-
t rac ión , y hadando uso de las facul-
tades qaa me confiera e l ndm. 21 
del art. 6.° del Reglamento orgáni-
co para la Administración e c o n ó m i -
ca provincial, ha acordado, con fa-
cha 3 del actual,Imponer al Alcalde-
Presidente del expresado Ayunta-
miento, la multa de 17 peietas y 50 
cén t imos , con la que desde luego 
queda conminado y ha rá efectiva si 
en plazo improrrogable de quinto 
día no remite las certificaciones que 
se le tienen reclamadas. 
L o que se hace saber por medio 
de este per iódico c f lda l para cono-
cimiento del citado Alcalde, ha-
c iéndole a la vez presente que trans-
currido que sea dicho plazo y sin 
m á s aviso, se enviará un Comisio-
nado a recoger los documentos, 
siendo de cuenta de dicho Alcalde 
laa dietas que se devenguen en e l 
cumplimiento del servido. 
L e ó n 5 de marzo de 1920.—El 
Delegado de Hadenda, P. S , Julio 
G o n z á l e z , 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D* VALLADOLtD 
S e c n t a r t a de gobierno 
LISTA de los aspirantes a cargo* 
Vacantes de Jua t i c la 'munic ipa l ,qu« 
han presentado solicitudes: 
E n e l partido de L a Vecllta 
D . Modesto F e r n á n d e z Roble*, 
aspirante a Juez suplente de Santa 
Colomba de Curueflo. 
E n e l partido de L ' ó n 
D . J e rón imo L ó p ; z Rodrigues, 
D . t ibaldo Viftuela G u t i é r r e z y d o s 
M a u r l d o F e r n á n d e z A l o m o , aspi-
rantes a Juez de Vlllaqullambre. 
L o que ae hace p ú b Ico de orden 
del l imo. Sr. Presidente, a los efec-
tos de la regla 3.a del ar i . 5 . ° de I» 
L e y de 5 de agosto de 1907. 
Valladoild 4 de marzo de 1920 — 
E l Secretarlo de gobierno, Aureo 
Alonso. 
A Y U N T A M I E N T O S ~ ~ * 
A l c a l d í a constitucional de 
Valencia de Don l u á n 
Hago saber: Que hab iéndose aco r» 
dado por la Junta municipal de m i 
presldtncla la r ecaudac ión del I m -
puesto de c o n i u m o » , alcoholes y 
sus recargos por a d m l n l s t r a d ó n m u -
nicipal, durante el ejercicio e c o n ó -
mico de 1920-1921, el día 19 de l o * 
corrientes t endrá logar en la sala 
capitular de este Excmo. Ayunta-
miento, y hora de la* once, el con-
curso para la recaudac ión de d icho» 
Impuestos en e l expreiado e je rc ido , 
bajo las bases que h m sido forma-
das y se encuentran de manlf le i to 
en la Secretaria municipal durante 
el plazo de diez día», conladoa desde 
el siguiente a la Inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Valencia de Don Juan 2 de m a m 
de 1 9 2 0 . - B I Alcalde, E . M . 
A l c a l d í a constiiacionat de 
Quintana y Congosto 
Hal l ándo le vacante la plaza te 
M é d i c o titular de este Ayuntamien-
to , sa anuncia a c o n c u ñ o d a M é d i -
cos para su provisión en propiedad, 
con el sueldo de 995 pesetas anua» 
lea, pagadas por trimestras v e n d d o t 
de loa fondoi municipales por asis-
t ir a 15 familias y h ice r los recono-
dmlentos de la quinta,pudlendo ade-
m á s hacer Igualas con anos 400 ve-
cinos que tiene e lMunfc lpIo ,y otra* 
clrcumtanclaa. 
Los aspirante*, que han de ser l i -
cenciados enMedldna y C i rug ía pre-
sen t a r án sus Instancias en esta A l -
caldía en e l t é r m i n o de veinte d l a t , 
contados desde esta fecha, y pasa-
do* « s p r o c e d e r á al nombramiento 
en propiedad entre los concursan* 
tea, que r e c a e r á en el que mayora l 
mér l toa acredite. 
Quintana y Congo i to 3 de marzo 
de 1 9 2 0 . - E l Alcaide, Cayetano de 
Lera. 
Ayuntamiento de Astorga 
Por acuerdo del mismo y Junta 
municipal, se h i ce ces ión a! M i n i s -
terio de la Guerra, para construc-
ción de un cuartel, de una parcela de 
terreno, sitnsda en este t é rmino m u -
nicipal y altio denominado da lo» 
Chanos, de (asenta mi l metros cua-
drados. 
L o que se anuncia para oír recia-
madones por t é rmino de dlaz d l a t . 
At to rga 1.° de marzo de 1920.— 
El Alcaide, Adolfo A . Manrique. 
P A R T I D O J U D I C I A L D B A S T O R Q A 
REPARTIMIENTO c u c e l i r l o para e l e jercido próximo de 1920 e 1921, da 
los 25 A y m t f m l m l o i de que ee compone u le pnrlldo, para an publica-
c l i n en e> EOLETIN OFICIAL de la provincia, a loa e f í c loa oporlunca. 
AYUNTAMIENTOS 
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A i t o r g a 
Benavldes 
Brazuelo 
Carr izo 
Cuatr i l lo de 'na P o l w z a r e » . . 
Hoapltal de O r t i g o 
t a e l l l o 
Lnyego 
t l amss de la Ribera 
M a g a z d e Cepeda 
Quintana del Casti l lo 
Rabanal del Camino 
S » n Justo ¿ e la Ve a» 
Senta Colombu de Somoza.. 
Santa Mnrlna del Rf.y 
Santiago Mlllaa 
Trucha» 
T a r d a 
V a l d r r r r y 
V a l de San Lorenzo 
V l l l í g i t ó n 
Vl l lani f gi l 
•VUlBOblípo 
V l l k r e i o 
Viltarea 
Cont'ngenta 
provmría], 
bate del rápu-
timiento 
Peaetu 
Cb&tinsrtate 
careelario 
Pía». CU. 
2.059 I I 
881 00 
494 00 
444 00 
277 DO 
393 00 
360 00 
456 00 
553 00 
201 00 
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690 00 
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416 00 
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304 C0 
383 00 
949 00 
666 00 
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125 50 
111 CO 
69 25 
98 25 
90 00 
114 00 
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50 25 
91 00 
119 50 
172 50 
136 00 
195 50 
( 9 25 
156 50 
144 75 
149 25 
104 00 
88 75 
76 ro 
90 75 
237 25 
166 50 
14.200 11 3.550 05 
A s t c t g » 22 de enero de 1920 — E l Alcalde, Adolfo A . Manrique. 
Ale i iUlo tonstUucional de 
Pr iora 
Se hellan expuestos a l público en 
l a Secretarla del Ayuntamiento por 
termino de ocho y d l rz d i a l , rcapec-
tlvemcnte, los repartos de la contri 
b o d ó n terri torial y pecnarla, e l pa-
d r ó n de edificio» y solares y IH ma-
tricula Indmtrlct aera el elerclcio de 
1920 a 1821 esf como temblén el pa-
d r ó n de cédu l a s p m o r B l * » y e! re-
parto de consumoi, por té rmino de 
quince dles: toóo para oír reclama-
clones d e n t r o de loa Indicado* 
plazos. 
Prloro 5 de tuerzo de 1920.—El 
Alcalde, Rosendo Rlaño . 
A l c a l d í a c c n s l i t a d o m l de 
L o s B a r r i o s de L a n a 
Per d i futc ldp de les que les des-
empellzban se bailen vacantes las 
p'azas de Secretarlo y suplente de 
este Ayur tPml tn to , con la dotación 
anual de 800 y 700 pesetas, rsspcc 
tWsmente, setliiechas por trimes-
tres Vencidos do les fondos del pre-
Mpues to municipal. 
Los aspirantes a dichos cargos 
p r e s e n t i r á n t u s solicitudes en e i ta 
Alcaldía durante e l plazo de trein-
ta d ías . 
Los Barrios de Luna 25 de febre-
r o de 1940.— E l Alcalde, Plllberto 
So i r ez . 
A l c a l d í a constilacfonol de 
D e s t r i a r a 
D o n J o i é F e r n á n d e z Lcbalo, Presi-
dente de la Junte general del re-
partimiento de este Municipio. 
H r g o siber: Que ccr.fccdonado 
por la Jur ta de repartos y respectl-
« t s C c m l s I c n c s , a ter.crdsIRcal de 
creto de 11 de septiembre de 1918, 
el repartimiento gemral d i *«te M u -
nicipio por el cupo á-i consumos 
y recargas conslgulenles para cu-
brir atenciones municipales en e ¡ -
p ráx lmo aflo económico de 1920 a 
2 1 , se expone al público en la con-
sisiorlBl del Ayuntamiento por es-
pado d » quince olas; durante cuyo 
plfczo y tres d ías úespué» , se admi-
tirán por la Juntn d i m! presidencia 
cuantas redamaciones se produzcan 
por 'as personas o entidades com-
prendidas en dicho repartimiento. 
Toda reclamación habrá de fun-
daras en hechos concretos, precitos 
y determinados,y contener los prue-
í n s ntcejar la» para !a debida l u i t l -
flcaclón. s - g ú n determina e ln r t . 96 
de citado Real decreto. 
Dcstrlana 27 de febrero dn 1920. 
E l Presidente, | o t é F«rnánd.-z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Bembibre 
No habiendo compnreddo a las 
operaciones del reemplazo tos mo-
z o : quo a cnnllnuüdón sa expresan, 
ni tampoco han tenido representante 
leg 11, por el presenta se les requie-
re para que comparezcan personal-
mar te dentro del presente mes, o 
envíen los documentos prevenidos, 
y de no verificarlo, se les segui rá 
expediente de prófugos, 
Mozos que se citan 
N ú m r r o 12 del sorteo.—Aure-
lio M a r q u é s Alverez, hijo de Qer-
i r á n y Emilia, 
N ú m e r o 23 de! Idem.—Francis-
co Arlas Cubero, de Marcelino y 
Micaela. 
N ú m e r o 28del Idem.—Hlgln loSán-
c h ' z B anco, de Vicente y Arge la . 
N ú m e r o 36 d d Idem.—Eduardo 
Rey Carro, de Vicente y Rosaura. 
N ú i m r o 47 del Idem.—Leopeldo 
Qago F e r n á n d e z , de Ramiro y Qer-
t r n d l i . 
Bembibre 8 de marzo de 1920.— 
El Alcalde, M . Rodr íguez . 
Correspoade 
trimestre 
Ptts. Oto. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vtttagatón 
N o habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del reem-
p l í z o , los mozos que a cont inuación 
t e expresan,ni tampoco asistido re-
presentante alguno, por el presente 
t e les cito y requiere para que com-
parezcan personalmente dentro del 
presente mes, o envíen los docu-
mentosprevenldot, y de no Verificar-
lo , se les segui rá expediente de pró-
fagot . 
R e l a c i ó n qae se cita 
N ú m e r o 1 del sorteo. —-Cecilio Car-
d a F e r n á n d e z , hijo de Florencio y 
C o n c e p c i ó n . 
Nfim. 7 del Idem.—Isidoro P é r e z 
Blas, de Antonio y Bal t»sera . 
N ú m . 11 de! Idem - L u c a s A l o n -
so Mata, de Emilio y Rosa, 
Núm. 13 del Idem.—Antonio Mar-
tfoez Dlr z de Jul ián y Rosenda. 
Vlltegntón 8 de mai zo de 1920.— 
E l Alcalde, Benito Nuevo 
J U Z G A D O S 
Don J o s é Moría de Santiago Cas-
treiana, Juez de Instrucción de 
este patudo de Valencia de D o n 
Juan. 
Por el presente, que se Inser tará 
en el BOLBTIN OFICIAL da esta pro-
vincia, SP ci ta , : llamn y emplaza n 
Mxnuel F e r n á n d e z J i m é n e z , natural 
de Ubcdu, partido judicial de Lina-
res, provincia de J a é n , de 38 nflos, 
a l t e r o minero, ambu'ante, hijo de 
Mariano y Merfa, para que dentro 
del té rmino de diez d í a s , comoarez-
ca en la cárcel de este pertldo por 
haberse decretado su prisión pro-
visional en sumarlo que contra el 
mismo s« signe sebra hurto, bajo 
e! núm. 48 de ordi-n fiel pasado ano. 
Diido en Valencia de Don Juan a 
51 de enero de 1920.—José Mar ía 
de Santlego.—El Secretario, P. A . , 
S a l o m ó n Qulnteno. 
Don Eduardo Castellano] Vúzqiiez, 
Jue z da Instrucción de esta ciudad 
y su parlldo. 
Por el presente edicto as cita, lla-
ma y emplaza a M«:iu ; l Liébena 
Arlas, domiciliado en Corporales, 
soltero, de£0aflOT, a f ín da q m en 
el término de diez días cump»rezca 
ante este Jnzgido do Int t rucción ds 
Astorga a responder de l o ; cargas 
qus contra él resultan en la causo 
que se Imiruye por lesiones gravéis 
ir feri jas n Manuel Losada Rodrí-
guez; apercibido qvie «i no lo verifi-
ca, la punirá el perjuicio a que hu-
biere I fg j r -
Dado en A s t o r g i a 17 de l i b r e r o 
de 1920.—Eduardo Caitellanos — 
P. H . , G e r m á n H e r n á n d e z . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente, y en Virtud de pro • 
videncia dictado hoy por el Sr. juez § 
de fn t ruedón del p t r t ldo en sumarlo I 
per Infracción de la ley de Emigra-1 
clón, se cita en forma a J o s é Alverez \ 
Barrios, vecino que se dice de Sa- :> 
las,( Porferrada), para que dentro 
de déc imo día a la publicación de 
la presente en fVBotetin O f i c i a l 
concurra ante el Sr. Jurz de instruc-
ción de Le Cnrufln, Pama 1, con 
objeto de ser cldc en dicho sumarlo: 
previniéndole qu* si rfo comparece, 
le parará el perjuicio a que haya l u -
gar. 
La Corulla 16 de f rbwro de 1920. 
El Secretarlo, Dr . J o s é Otero. 
D o n A n g i l Ricardo Ibarra G; rc la 
Juez oe Instrucción de esta villa * 
au partido, 
Por el presenta edicto ss hace sa-
ber: Que en sumarlo que so sigue 
en es te juzgsdocon el núm. 10 de 
orden en el sflo actual, per hsber 
Internado sustraer «na cartera el día 
3 del mes corrlenta en la es tac ión 
fie Toral de lo» Vados, a l errancar 
el tren mixto 434 ¡ e acordó citar por 
medio ¿el presente al perjudicado 
David Rulz. Vtc lnode Por'f rrada. 
que al parecer se a u s t r t ó p i r a la 
Repúbl ica Argantina, a fin de que 
en el té rmino do d l r z días compa-
rezca ante este Juzgado a prastar 
la oportune decteroció!! en * l men-
tado turnarlo, nc r íd l l f r la prsexlt-
t e n d í de la cartera y ofrecerle las 
acciones del procedimiento, a l o t 
«fectos del art. 1C9 de la ley do En-
luldomlen criminal; apercibido de 
qus si no lo v<r|fics le parará el per-
juicio a que hublet e logar. 
Dado en Vl l l í f rarca del Blerzo » 
f ibrero 20 de 1 9 a 0 . - A , R i c - r d í 
•íto Sixto S e c ' e , í r l 0 ' P - H.,FAIfre. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
„ E ¡ S r - J u e z municipal ds esta v i -
l la. D . Salvador Merino Q a r z á l e z 
en auto de este día , dictado con 
motivo de demanda ds juicio verbal 
c iv i l , promovido por Cemente Ro-
dilgucz Qonzálf z, de estn Vecindad, 
contra Manuer André s G ó m e z , de 
domicilio desconocido, p a r » que 
como hijo y heredero Se Pío Anfilés 
Gaitero, pague al düniandanio la 
cantidad de velnilcinco pesetas que 
era en deber su padre y c a ú s e n t e , 
s egún documento privado de reco-
nocimiento de deuda que presenta, 
y to:iclta el embargo preventivo de 
bienes del demandado por la referi-
da cantidad de vdn l ldnco pesetas 
de principal y otras dan to de inte-
resus, gistos y costas, q u t fué acor-
dado, Y teniendo en cuenta lo a l i -
pueslo en el a r l ícn lo 239 d"5 U ley 
de Enlulciamlento civil , toa»! V;z que 
no comta el domicilio á a la psrsona 
que deba (er notlflcadn, ss acordó-
citar por medio del BOLETÍN OFI-
CIAI. de la provincia, a! Múntiel A n -
drés G ó m e z , y en ¡os sitios púb Icos 
de comnmbre, p m que ei día i l le -
clséls da marzo próximo, y hora de 
las diez, comparezca en ln saiK-üU-
dlencia de «s t» Juzgido, sito er. las 
Casa? Coniistcririles de esta Viila, . 
con objeto de reaponder de la de-
man&i que te h-j «láo Interpuesta por 
Clemente Rodr íguez G o n z á l e z ; con 
apercibimiento que da no hacerlo, 
le parará ei n^rjuicfo a que haya l u -
gar en de re rhx 
Villamali,1n Veintiséis de febrero 
de mil novecientos veinte.—El Se-
cretarlo, Julio Llarans. 
L E O N 
Imp, de la Dlputpc iá r provincial 
